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Séminaire de sémiotique : corps et signification
1 AU cours  de  l’année,  mes  recherches  sur  les  modèles  neurogéométriques  des
architectures fonctionnelles de la vision on continué à se développer.
2 En sémio-linguistique, j’ai continué mes recherches sur la méthode de composition dite
de  « non  généricité »  utilisée  par  certains  peintres  de  la  Renaissance  (Raphaël,
Mantegna, Piero della Francesca) et classiques (Poussin).
3 J’ai aussi continué à co-organiser avec Jean-Jacques Vincensini, Ivan Darrault-Harris et
Michel Costantini le Séminaire de sémiotique de l’École. Les exposés de cette année ont
porté  en  particulier  sur  le  formalisme  russe.  Sont  intervenus :  Serge  Zenkine
(Université  des  sciences  humaines,  Moscou),  Roland  Barthes  et  le  projet  sémiologique ;
Michel Costantini : Quelques réflexions sur l’apport passé et l’apport possible de la sémiotique
russe à la sémiotique française ; Jacqueline Fontaine (professeur émérite à l’Université de
Paris-VIII) :  Quelques  observations  à  propos  du  mouvement  des  formalistes  russes ;  Ivan
Darrault-Harris : Une aventure phénoménologique de Greimas : lecture critique d’un chapitre
de  De l’Imperfection  (1987) ;  Serguei  Tchougounnikov  (Université  de  Bourgogne) :
Mouvements  expressifs,  gestes  langagiers,  métaphores  sonores  dans  le  formalisme  russe ;
éléments  pour  une  histoire  de  la  psycholinguistique ;  Maryse  Dennes  (Université  de
Bordeaux-III/Michel-de-Montaigne) :  Perspectives  ouvertes  par  Gustave  Chpet  dans  le
domaine de la sémiotique ; Catherine Szanto (École nationale supérieure d’architecture) :
La promenade comme quête esthétique d’intelligibilité morphologique. Regard sur les jardins de
Versailles ;  Pierre  Sadoulet  (Université  de  Saint-Étienne) :  Polyphonie  et  dialogisme :  la
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lecture de Bakhtine chez les pragmaticiens et les sémanticiens européens. Quel intérêt pour la
sémiotique ?
4 En ce qui concerne le Séminaire de philosophie et mathématiques que je co-organise avec
Pierre  Cartier,  Giuseppe  Longo,  Bernard  Teissier  et  Jean-Baptiste  Joinet  à  l’École
normale supérieure, sont intervenus, sur le thème : Le meilleur des mondes possibles, du
finalisme au  calcul  des  variations ;  Pierre  Cartier  (IHES) :  De Maupertuis  à  Lagrange :  du
finalisme au déterminisme ; Guy David (Université Paris-Sud) : Sur le problème de Plateau
pour les films de savon ; Joël Merker (CNRS-ENS) : Irréversibilité du synthétique a priori et
dynamique  de  l’égalité  dans  les  calculs ;  Alain  Chenciner  (CNRS,  Institut de  mécanique
céleste et de calcul des éphémérides) :  Minimisation de l’action lagrangienne et symétrie
dans le problème des n corps ; Jean-Pierre Aubin (CREA-Polytechnique) : Les microsystèmes
que  cèlent  les  équations  d’Hamilton-Jacobi ;  Marcello  Buiatti  (Université  de  Florence) :
Variations et contraintes dans l’évolution des systèmes vivants ; Jean Petitot et Alessandro
Sarti (CNRS) : Calcul des variations en neurogéométrie de la vision ; Jean Gayon (Université
de  Paris-I/Panthéon-Sorbonne) :  Fonctions  et  niveaux  d’intégration  en  biologie ;  Thierry
Paul  (CNRS-Polytechnique) :  Superposer  les  mondes  possibles :  plaisantez-vous  (Monsieur
Feynmann) ? ;  Jean-Jacques Szczeciniarz (Université de Paris-VII/Diderot) :  Principe  du
maximum et calcul des variations, d’après une analyse de J. Vuillemin ; Marco Panza (CNRS-
IHPST) : Quand la mécanique analytique est-elle née ? ; Ugo Boscain (CNRS-Polytechnique) :
Anthropomorphic  image  reconstruction  via  hypoelliptic  diffusion ;  Jean-Louis  Basdevant
(Polytechnique) : Hamilton devint quantique cent ans trop tôt ;  David Rabouin (SPHERE -
REHSEIS) : Principe du meilleur et mathématiques chez Leibniz.
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